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del progrés i de la ciiltiir.i 
del poblé», síntesi prou aca-
bad:! de la seva concepció 
de la cultura, niolt propera 
a l'esperit noucentista. 
Si una cosa t r o b e m a 
faltar en el I l ibre q u e 
c o u i e n t e m és l ' a p o r t a c i ó 
critica de l'autora, que ana-
litzi el peiisaiueut i l'obra de 
Macau, que els situ'i en el 
seu contexC cultural i poli-
tic; que vagi mes eiillá, en 
els aspectes biografíes, del 
q u e ¡a va e s c r i u r e L . M . 
Mestras; que eiis expliqui, 
per exemple, com va viure 
la guerra i la postguerra. . . 
Seria un bon coniplenient a 
reiicüiniable tasca de recer-
ca teta i a la qua l i t a t de 
l'edició. 
Xavier Besalú 
El regne de la 
cultura popular 
Obra del can^oner popular 
de Catalunya. 
ML'niórJt's ilf nijisiiins de rctLTc;!. 
VoL IX. A cura dejosep MASSO'l 
MUNTANElí.- Publkücioiii dt 
l'Abndia de Moimemit. 19'W, 
L'obra del can^oner popu-
lar de Catalunya continua. 
de mans del savi i iníatiga-
b 1 e be n ed i ct í (/nm J o s é p 
Massot i Muntaner , el seu 
i m p a r a b l e canií an ib la 
publicació del voluin IX de 
les men ió r i e s de les ni is-
sions de recerca del canc^o-
ner popular de Catalunya. 
Portem fins a aqüestes pagi-
nes l'atapeit voluin, de gai-
rebé 400 pagines, pe rqué 
bona part del material reco-
llit correspon a estades fetes 
a Tor roe l l a de Moncgr í i 
l 'Estart i t (1927) . i a l 'Alr 
Empordá (1928). C o m en 
els volums precedents, ens 
t robem amb un recull de 
canvons (l letra i música) 
reCülÜdes per destacats íol-
k lor is tes de l ' é p o c a , q u e 
a m b d i p l o m a c i a i b o n c s 
maneres interrogaven pagc-
sos, mariners , bosquetans . 
avies, etc. perqtié els can-
tessin t o n a d e s , can^ons i 
danses q u e sab ien de 
m c u i n r i a , i q u e s ' l iavien 
traiismés de pares a tllls. Per 
tal de sistematitzar aqtiest 
tresor popular va néixer de 
mans de W.J. Tbomas, a la 
s egona m e i t a t del segle 
X I X , una disciplina a n o -
menada folklore (saviesa dei 
poblc ) . Palmira Jaque t t i i 
E n r i c d ' A o u s t s i g n e n la 
m i s s i ó de T o r r o e l l a i 
l 'E s t a r t i t . m c n t r e q u e la 
comarca de l'Alt Emporda 
fon visitada per Joan Tomas 
i Joan Aniades. 
C a d a p o b l é té el seu 
c a n (; o n e r t r a d i c i o n a l , i 
Catalunya, que en posseeix 
un de riquíssim, mal cone-
gut encara, no en podía ser 
una excepció. Durant mol-
tes centúries aquesta poesia, 
sotmesa a moltes dcturpa-
cions i canvis, transmesa de 
boca en boca, ha estat testi-
moni d 'un món tractat de 
vcgades de subaltern, en el 
qual iii caben tots els gene-
res i registres per explicar 
les c o n v u l s i o n s h u m a n e s 
q u e ha sofer t q u a l s e v o l 
societat . R o m a n a o s , co r -
randes, can^ons d amor i de 
taverna (ormaven part del 
fons ritual de molts canrai-
res anónims, una herencia 
secular que ara recuperem 
en una adn i i r ab l e e d i c i ó 
que 3vani;a amb pas term. 
Pep Vila 
L'adversitat 
d'un polític integre 
JusqxVl . r i d U r i K E S . 
Manuel Carrasco 
i Formiguera. Diari de presó 
(1923-1924). 
líarn'kiiK-s.i d'Edicioiis. I W Í . 
2.Í4 p.'ii;iiK's. 
El b a r c e 10 n i M a n u e l 
Carrasco i Formiguera tou, 
en els primers temps de la 
República, un polític vin-
cular a les comarques giro-
nines. El seu partit. Acció 
Catalana, es fusiona el mar(,~ 
de 1931 nmb Acció Repu-
blicana de Cata lunya i es 
convertí en Acció Catalana 
Republicana (ACR) , també 
denominat Partit Catalanista 
R e p ú b l i c a ( P C R ) . A m b 
aquesta fbrmació política, i 
en c o a l i c i ó a m b E R C . 
Carrasco va obteni r Pacte 
de diputat per Girona en les 
eleccions generáis del 28 de 
maig de 1931, en assolir el 
77% deis vots. 
El Ilibre que ressenyem, 
p e r o , ta r e t e r é n c i a a les 
activitats polítiques i cívi-
ques de Carrasco anteriors 
al p e r i o d e r e p ú b l i c a . La 
tasca investigadora de Josep 
M . F i g u e r e s ha p c r m é s 
mmmm 
Carrasco i 
Formiguera 
Diari de presó (1923-1924) 
d o c u me n ta r a m b mol ta 
cxhaustivitat els problenies 
que va teñir Carrasco amb 
la just icia abans. du ran t i 
flus i tot després de la d ic-
tadura del general P r i m o 
de Rivera. El Ilibre trans-
criu el p r ime r consell de 
guerra patit peí polít ic, el 
1922, en qué la causa ton 
a r X i \' a d a, i a n a 1 í t z a el 
segon . reali t^at el 1923 i 
molt mes greu que Pante-
rior. ates que va provocar 
el seu emprcsonament. To t 
i q u e cal a p u n t a r q u e 
Figueres no ha localitzat les 
actes del suniari, en canvi 
ba d i sposa t —grácies a la 
generositat de la familia del 
c o n d e m n a t - del diari que 
Ca r r a sco va escr iure a la 
presó Mode! de Barcelona i 
pos te r io rment al penal de 
Burgos, en ser-bi trasUadat. 
El d iar i s ' e n c e t a el 2 3 
d ' o c t u b r e de 1923 (data 
d'ingrés a la presó Model) i 
es clou el 12 de mari;: de 
Pany següent, en qué el seu 
alliberanient era innninent. 
A q u e s t t c X t, j u n t a m e n t 
amb alguncs cartes rrameses 
peí p res , c o TI s t i t u e i x el 
gruix principal del Ilibre. 
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El connnt;iiC del cii^ iri de 
presó de Carrasco i Fonn i -
guera crasllndíi el lector a un 
ariibient d'angoixa irrespira-
H e . La d e s c r i p c i ó de les 
inluiniaiies condicions del 
penal de Burgos magnif i -
quen la injusticia coniesa 
contra un honie que sini-
p l e n i e n c liavia i n ten tac 
exercir el seu dreC a Li lii-
bertat d'expressió. 
Lluís Costa 
^ 
La integrado 
lingüística 
del Rosselló 
Narcis Kil.ÉSIAS, 
La Mengua al Roselló, 
qüestió d'estat. La integració 
lingüistica del Roselló 
a Franca (1659-1789). 
Euiiiü. Vil-, l'J'ÍS. 
153 pagines. 
La iiKegr^ició lingüistica tiel 
Rosselló a Frant.i és un cpi-
sodi tbnaniental de la histo-
ria de la lleiigua catalana. L¡i 
llcililHil lí/ ¡ioísclló. ijÜCíHÓ 
d'i'slíii reuneix un boTí nom-
bre de dücinnencs en cátala i 
en trances - q u e Narcís igle-
sias tradneix a peu de pagi-
n a - sobre política lingüistica 
di'üul hi Ictlre, que penncteii 
observar la historia lingüísti-
ca del Rosselló des del 1659 
(any en que s ' incorpora a 
Franca) tlns a la |5,evolució 
Francesa. Els textos están 
d iv id i t s en t res a par ta ts 
- adn r in i s c r ac ió . e i i senya-
menc i església— i diversos 
subapaitats que emplacen els 
d o c u n i e n c s en d ive r sos 
ambits: la legislació lingüisti-
ca en rámbit civil i eclesias-
cic, l'escablinicnt dclsjesuítes 
a [-"erpiína. ics ordres per a 
Festabliment de les primeres 
escoles reials i l ' ensenya-
nicnt en rraiiLCS, les prohibi-
cions d'estndiar al Pnncipat, 
docuinents sobre la uni\'er-
sitat i les liéis sobre l'eiisen-
yament aprovadcs durant la 
convenció republicana. 
E! t rcba l l d ' Ig l é s i a s . 
pero, no es limita a la trans-
c r ipc ió de t e x t o s - n i o l t s 
inaccessibles i d'akres pubii-
cats per pr imera vegada- , 
sino, que els coiiCexCualicza 
en una inCrodncció extensa 
i eticaij- que ocupa ima ter-
cera part del Ilibre. La com-
b inac ió deis dncumencs i 
Tamplia iniroducció pcrnie-
ten, a mes de teñir recolÜts i 
(H'denats una gran quantitat 
de textos diticils de trobar. 
validar les conclus ions de 
l'estudi, imprescindible per 
a c|ui viilgui aprotimdir en 
la complexa ¡listória de la 
l lengua - l e s l l e n g ü e s - al 
R o s s e l l ó . Els 31 t e x t o s 
cranscrits -dccrcts , ordres i 
edictes reials, cartes, quei -
xes, pe rmisos . . . - permeteii 
descobrir, per excmple. els 
nritjans que va utilitzar la 
monarqnia francesa a l'hora 
d'integrar lingüisticanient cl 
Rosselló a la corona, i a !a 
vegada també mostren eom 
les autoritats de la regió s'lii 
van adaptar per cal de man-
tenir els privi legis que ja 
eren vigents a ¡"organització 
política i lingüistica anterior. 
Jordi Cornelia Detrell 
La historia 
del menjar 
l'cp Vil A 
Les litúrgies del menjar 
a les terres gironines. 
I hpiiLició ik' (iiioii.i. 
Climii.i, 21IIIII, 
rifíll p,\¡;¡in.-s. 
La historia ha estat -segura-
ment encara ho e s - una de 
les gran.s d e s e o n e g u d e s 
entre les disciplines liiima-
nísciijues al nostre país. Pot-
ser perqué els protans í'hem 
e s t u d i a c - ¡ a no d i giie m 
apíés- nial.unent i anib un 
cerc reb i r ig . M e s q u e al 
c o n t i n g u t , al n i e t o d c . La 
idea d ' h i s i ó r i a c o m a 
memorització mecánica de 
personatges, dates i batalles 
—no prccisameiu les «nos-
trcs'i- i la negació imposada 
de la propia ident i ta t han 
produVt un ah i s to r i c i sme 
notor i entre bona part de 
nosaltres. (La reculada de les 
h u m a n i t a t s ais c e n t r e s 
docents no augura res de bo 
quan t a s u p e r a r - h o , pe ro 
aixó és un alcre tema). 
Davant d'aqtiesta situa-
d o pot semblar agosarat que 
un h i s to r i ador , Pep Vila, 
hagi empres una recerca can 
acurada i c o m p l e t a d"un 
a spcc t e tan a p a r e n t m e i u 
"peculiar» com és i 'alimen-
Cació, cent rada princip. i l -
menc a les terres de CÜrona. 
Diem agosarat per dos 
motiu.s. Pr imerament , per-
qué Vila traeca, amb meto-
d i z o g i a i m p e c a b l e , una 
temática que alguns ultraor-
todoxos consideraran frivola 
o, si mes no, secundaria en 
el sen canip. I és que t'orqa 
m e n ta 1 i tats i ngé nu es no 
s'han deslliurat encara del 
prejudici de cons iderar lá 
historia com un compendi 
d"esdcven imen t s poli ti es. 
t^oiii a inolt, condescendei-
xen a inclonre-li i aspectes 
e c o n ó m i e s . I, j u s t a m e n t , 
r a l i m e n t a c i ó - c o m a feC 
basic i universal en l'activi-
cac h u m a n a - ha csCat, és i 
sera un deis puntáis i espe-
rtins de r e c o n o m i a . Q u é 
m o t i v a els navegan t s del 
R e n a i x e m e n t a buscar la 
ruta de les Indies sino les 
especies, essencials per a la 
conservació deis alimencs en 
aquella época? 
Scgonamenc, la proposta 
a qué ens coin'ida Pep Vila 
és agíjsarada per si mateixa, 
per la scva mateixa concep-
ció —global, dins el marc 
geográfic gironi, diacrónica-
ment completa- i per la vas-
titud d'infonnació incorpo-
rada, inédita en bona part. 
N o ens t robem davant 
d'cm Ilibrc de cuina niés o 
nienys eniboleallat de l 'exo-
tisme que cont'ereix el pas 
deis segles. El lector no hi 
trobara -almenys no expres-
sades en forma de manua l -
receptes susceptibles de fer-
